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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah melakukan sebuah studi kelayakan penerapan aplikasi 
ERP berbasis SAP dengan modul Human Capital Management (HCM) pada PT. Intrias 
Mandiri sejati. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
pengumpulan data dan metode analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan metode analisis yang 
digunakan untuk analisis adalah Fit/Gap Analysis. 
HASIL YANG DICAPAI adalah requirement terpenuhi oleh Modul HCM sebanyak 
90% (standar > 70%), jumlah biaya investasi untuk implementasi HCM sebesar Rp 
1.025.076.440 dan rencana implementasi yang akan dijalankan sekitar 194 hari. 
SIMPULAN yang dapat diambil adalah Modul HCM layak diimplementasikan pada PT. 
Intrias Mandiri Sejati. 
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